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Вірусний гепатит В(ВГВ) є  однією з розповсюджених інфекцій. За даними ВООЗ, у світі 
більш 1/3 населення інфіковані вірусом гепатиту В і кожен рік від різних клінічних форм цієї 
патології помирає біля 1 млн. людей, переважно молодого працездатного віку. Тому ВГВ є 
актуальною проблемою сьогодення.  
 Мета дослідження – вивчення  клініко-епідеміологічних особливостей вірусного 
гепатиту В. 
  Було проведено ретроспективний аналіз 70 історій хвороб на ВГВ, що знаходились на 
лікуванні в інфекційному відділенні  Шосткинської ЦРЛ  у 2003-2006 рр. Вік обстежених 
коливався від 20 до 35 років. Осіб жіночої статі було 37 %, чоловічої – 63 %. Мешканці 
сільської місцевості склали 26 %, міське    населення -  74 %. 
 Серед шляхів інфікування переважали парентеральні втручання-60 %, переливання 
крові та її препаратів –30 %, татуювання, пірсинг, манікюр- 5 %, статевий- 5 %. 
 Переджовтяничний період виявили у  55 % хворих.  Артралгічний варіант продроми 
був у 35 %,    астеновегетативний--  у 20 %. 
 У всіх обстежених була жовтянична форма, перебіг захворювання середньотяжкий. 
Тривалість захворювання в середньому склала 23 доби. 
 Таким чином, у Шосткинському районі за 2003-2006 рр. захворюваність на ВГВ 
характеризується ураженням осіб молодого працездатного віку, частіше чоловіків. Перебіг 
захворювання середньотяжкий, жовтянична форма. 
 
